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论文以 Struts 框架为基础，采用 Mysql 数据库作为存储数据的工具，以





























Student status management is an important part of student work in Primary and 
Secondary school, Schools must consider how to efficient and safe storage the student 
staus. In the past, the management of students staus mainly in the form of file 
management, print management method, but with the development of science and 
technology, the expansion of the school, students admitted to the university's 
complicated, print management students admitted to the university can not adapt to the 
development of The Times. Paper version of the student status management low search 
efficiency, the storage is not convenient, taking up space, such as faults, so the 
application of computer to manage the students become the trend of the development 
of the school of one's status as a student. Digital system of managing student file is a 
recent emergence of a highly efficient tool for management of the students admitted to 
the university. It has high search efficiency, convenient storage and convenient 
transport, is of important significance to the management of college students' status 
files. 
The thesis on the basis of the Struts framework, using Mysql database as the tool 
of data storage, Hibernate technology as a bridge between the database and application. 
For the execution of Sql statements, the use of stored procedures, write directly in the 
database, improve the efficiency of the Sql statement execution. Students admitted to 
the university information entry, Uses the import and export function, provide standard 
Excel template, convenient staff work, according to the actual research and the demand 
of reading a large number of domestic and foreign literature, the system is divided into: 
file management module, system management module, the students' growth query 
statistics management module and so on three big modules, the process of writing 
papers, using waterfall model as the development of the main line, detailed introduces 
the system requirement analysis, and design requirements documents, according to the 
requirements of the system function, software architecture, network deployment 
structure have made the detailed design, and different function modules of the system 
is realized by using the Java language. Finally using Junit tool on the system of each 
function module in detail the test, and analyze the test results. 
System development after the completion of the preliminary has carried on the 















management way, obviously simplify the process, improve work efficiency, solved the 
practical problems. 
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在二十世纪 50 年代中期到 60 年代中期，EDPS 在中小企业中得到广泛应
用，主要是用计算机部分地代替手工劳动，进行一些简单的单项数据处理工作，




























化的发展较早。在 20 世纪 50 年代中期，美国就展开了一系列的计算机辅助教学
的研究与具体的应用。在 1986 年美国的联邦教育部就针对中小学教育的情况，
先后 4 次颁布了国家的教育计划[8]。2005 年，美国约 80%的中小学学校都引进了
计算机，这些学校都实现了采用计算机来管理学生学籍管理系统。而且美国对中
小学的教育投入的经费相当巨大[9]，在 2007 年，美国将基础教育经费由州政府
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